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казательство все более тесного и эффективного сотрудничества можно привести 
пример принятия бюджета Союзного государства. Оно занимает всего один день. 
Это говорит о том, что степень проработки документов очень высокая, бескон-
фликтная. Понятно, что 5 млрд российских рублей этого бюджета – это немного.  
Но реальный товарооборот Союзного государства гораздо больше и продолжает 
увеличиваться. Что дает возможность представить реальные возможности, а значит и 
будущие перспективы развития. Парламентское собрание, которое быстро принима-
ет законы, эти готовые, отлаженные механизмы заставляют с оптимизмом смотреть 
в будущее. 
Что касается основной цели сотрудничества, то главное добиться, чтобы граж-
данам России и Беларуси в совместном, едином государстве жилось комфортнее, 
уютнее и легче. Сейчас это особенно актуально, потому что общий климат в Европе 
и мире ухудшается. И нам особенно важна взаимопомощь, взаимовыручка, обеспе-
чение взаимной безопасности. В последний год Россия и Беларусь демонстрируют 
пример действенного сотрудничества, которое отвечает не только интересам двух 
государств, но и двух братских народов. За тот относительно небольшой по истори-
ческим меркам срок тесного российско-белорусского сотрудничества накоплен цен-
ный опыт, который позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 
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Анализ состояния и тенденций развития промышленности Республики Беларусь 
позволил нам установить, что в современных условиях вследствие высокой конку-
ренции на рынке со стороны крупных предприятий обладание высоким уровнем 
конкурентоспособности является необходимым условием достижения региональны-
ми предприятиями поставленных целей. В этой связи оценка конкурентоспособно-
сти предприятий необходима, во-первых, для определения эффективности реализуе-
мой ими рыночной стратегии, во-вторых, для постановки задач управления 
конкурентоспособностью. 
Разработанная нами методика оценки конкурентоспособности перерабатываю-
щих предприятий представляет собой совокупность шести последовательно осуще-
ствляемых этапов: 
1. Определение решаемых при помощи методики задач и выбор необходимых 
баз оценки. Методика позволяет решать следующие задачи: оценить уровень конку-
рентоспособности предприятия по отношению к одному из его одноотраслевых кон-
курентов и в  рамках отрасли, оценить уровень использования предприятием имею-
щихся факторов конкурентоспособности по сравнению с одноотраслевыми 
конкурентами. В качестве базы оценки конкурентоспособности для решения указан-
ных задач нами предлагается использовать: показатели достижения одноотраслевым 
предприятием-конкурентом преследуемых целей деятельности, среднеотраслевые 
значения данных показателей, максимальные в отрасли оцениваемого предприятия 
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значения показателей достижения целей деятельности ее предприятиями, которые 
выбираются в зависимости от субъекта оценки. 
2. Выбор субъектов оценки. Установлено, что субъектами оценки конкуренто-
способности могут быть лица, уровень реализации предприятием интересов которых 
является необходимым условием его успешного функционирования на рынке в ус-
ловиях конкуренции. К субъектам оценки конкурентоспособности относятся:  ра-
ботники предприятия, собственники имущества, потребители продукции, поставщи-
ки ресурсов, представители государства (общества), представители предприятия как 
преобразователя ресурсов. 
3. Определение значений показателей достижения предприятием целей дея-
тельности и выполнения социальных обязательств. Нами установлено, что частными  
показателями конкурентоспособности предприятия являются показатели достижения 
им целей деятельности и выполнения социальных обязательств, отнесенные к  ана-
логичным показателям конкурента на рынке (отрасли).  
4. Определение значений частных показателей уровня конкурентоспособности 
предприятия. Полученные для субъектов оценки – собственники имущества пред-
приятия, поставщики предприятия, государство (общество) – частные показатели 
конкурентоспособности предприятия используются для расчета ее интегрального 
показателя для данных субъектов. 
5. Расчет интегральных показателей конкурентоспособности предприятия для 
различных субъектов оценки. Определение искомых оценок значимости возможно 
двумя методами: 
– коллективного экспертного опроса. Этот метод является простым, но неточ-
ным. Он должен применяться только в случае, если по каким-либо причинам невоз-
можно использование метода регрессионных коэффициентов; 
– регрессионных коэффициентов. Данный метод позволяет получить более точные 
и объективные (независимые от мнений экспертов) оценки значимости показателей 
конкурентоспособности предприятия для рассматриваемого субъекта ее оценки. 
Интерпретация результатов оценки конкурентоспособности предприятия. 
Таким образом, разработанная нами методика  оценки конкурентоспособности 
перерабатывающих предприятий основывается на измерении степени достижения 
предприятием главной цели деятельности и выполнения возложенных  на него  со-
циальных обязательств в условиях конкуренции на рынке в сопоставлении с анало-
гичными  показателями конкурентов. Ее новизна заключается в оценки конкуренто-
способности при помощи относительных показателей, учете условий  действующего 
экономического механизма хозяйствования предприятий Беларуси, определении по-
казателей конкурентоспособности в зависимости от оценивающего субъекта. 
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